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Endless night 
The moon revolves past the western window 
the canopied bed deepens 
Lamp darkens, incense turns to ash 
I am smothered in this cold coverlet 
A soul flies where? 
A flute on a gust of wind 
and speaking of broken hearts 
who pounds the washing stone? 
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